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I 8_o ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG OG PA.REGNET BUDGETT FOR ARET 1928 
visstnok være heldig å tekke en del av torvskolebarakken med 
bølgeblikk, men inntil videre får man reparere tjærepapptekningen. 
Denne post omfatter også sykekasse og riksforsikring, samt even- 
tuelle tap på kunder, så beløpet kan bli overskredet. De samlede 
utgifter er forminsket med kr. 1 5 00,00. Da brenntorvdriften inn- 
til videre er innstillet og jordbruksdriften forutsettes å balansere blir 
torvstrødriften belastet med alle faste utgifter under postene 2-6. 
Driftsinntekter. 
Salg av torv er forminsket med kr. 1 000,00, da man må forutsette 
lavere salgspriser. Inntekten er avhengig av produksjonen, såat den for 
et år som 19 2 7 blir forholdsvis liten. Man har også liggende i hus 
en beholdning av sekunda brenntorv, som vil bli forsøkt solgt til sted- 
lig bruk og da beholdningen er nedskrevet til en bagat~ll, blir inntekten 
av mulige salg direkte gevinst. 
Distriktsbidraget fra Våler kommune kr. r 000,00 årlig, som var 
bevilget for 1 o år, ophører i året 192 7, men salgsprisen for torvstrø i Våler 
i Solør vil da kunne økes, idet betingelsen for bidraget var salg til 
nedsatt pris. 
DET HOLLANDSKE HEDESELSKAP 
40-års-jubileum. 
DEN 5 te januar 192 8 vil det bli 40 år siden Det Hollandske Hede- selskap (Nederlandsche Heidemaatschappij) blev stiftet, og selska- 
pet arrangerer i den anledning et større møte i selskapets hovedsete 
Arnhem med utferder omkring i landet fra 25. til 30. juni 1928. Til 
møtet er også innbudt interesserte fra andre land og selskapet har til- 
budt to representanter for Det Norske M yrse ls kap fri reiseutgifter under 
ovennevnte utferder i de forskjellige deler av Holland. 
Det Norske Myrselskap vil ved anledningen bli representert ved: 
Generalkonsul 0. Skybak, Rotterdam. · 
Godseier Arthur Krohn, Dillingøy pr. Moss. 
Uten utgifter for Myrselskapet. · 
Det Hollandske Hedeselskap virker på flere forskjellige måter for 
utnyttelse av Hollands naturlige hjelpekilder. Således ved opdyrkning, 
skogkultur, ferskvannsfiskeri m. m. 
Av ikke liten betydning er myrdyrkning og torvbruk og på disse 
områder har Holland århundreders tradisjon. · Brenntorvdriften spiller 
fremdeles en stor mlle for landets brenselsforsyning og der finnes ver- 
dens største torvstrøfabrikker. I intet annet land er myrenes utnyttelse 
så rasjonell, hvorfor der i Holland er opdyrket mer avtorvet myr enn i 
noget annet land. For Det Norske Myrselskap har det således adskil- 
lig faglig interesse å være representert ved denne anledning. · 
